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THE ACCODIITAIITS' JODRML. (Vol. Llf，. No酢 618，Oct.， 1934・)
The role of accountancy in the average bus:Iness; 1グ Anntl1'l.
Bet士官 bookkeeping - xxxvn; N. Tru問an.
Over.production and under.consumption; H咽li'.Burro叩s.
Systems of costing --VI; R. G. Williams. 
Classic cases in accountancy law; M. J. F. O"Con1l.Il. 
Partnership law and account叩 ts-n; Ch. ]1，'wns~nd. 
Finance and commerce; R. R. C，仰mber.
THE BAIIKERS' MAGAZINE. (Vol. CXXXV III，. No. 1087， OCI.， 1934.) 
The money muddIe. 
The long 匂lescope; A. H. Gibso1l. 
THE ECOI'OMfC HISTORY皿EVIEW. (Vol. "17，. No. I， Ocl.， '934.) 
The progress of technology and the growl:h of large.scale industry in 
Great Britain， 1540-1640; J. U. Nej. 
An occupational census of the Seventeenth Century; A.)'. Taw錦町v& R. 
H. Tawnり・
The “great depression " in industry and tr山 le;H. L. Beales. 
The origins of British bankil1g expansion in the Near East; A. Baster. 
Oxfordshire poor law papers， Il; C. R. Oldi"""1:'. 
The orphans inventories at the London City Gl1ildhall; A. M. C. Le 
Mesurier. 
The industrial revolution; T~ S. Ashto1l 
JODR目ALOF THE ROYAL STATISTICAL sO!:m1'Y. 
(Vol. XCVII， Pt.lV， 1934・)
Discussion on methods used in di旺erentcountr:ies for estimating national 
lncome. 
On the two di百erentaspects of the representative method: the .method of 
stratified sampling and the method of purposive selectiOl1; J. N.のIman
THE SOCIOLOGICAL REvn:w. (Vol. XXVII， No岨 3，]uly， 11934.) 
Economic science and contemporary econonrlIe polky; G. G. Alwn. 
Migration and cheap land -the end of two chapters ; H. Heaton. 
-1-
(2 ) 
The psychological analysis of war; l-l~ I~~oldhameグー
The sociological interpretation of polil:i cal ideas; W. Talk. 
Divorce in England and Wales; D. V. c;:仰は
(Vol. xxvr， No. 4， October. 19:H・)
The political consequences of economiic: pla nning; D. Mitrany. 
National spirit and nat:ional peculiarity; Fr. Hertz. 
Hierarchical or.自anization;C. A. Maco. 
The place of entertaimment in 50口alL'fe; D. W. Harding. 
An estimate of the number of priva:e families in England and Wales; 
G. G. Lの，bourne.
E米制調IlIlj~守衆国
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCICIIAII品y" [Vol図 XL，No. 3， NO¥r.， 1934・)
In剖ghtand scientific method; W. W"，u，!>. 
Crime in relation to social change in China; Ching.Yueh Yen. 
New thought: a cult of success; A. 1机 Gjr-is叫old.
Durkheim's division of labor in society; R. K Mer白n"
Some factors in the development of N"'gro social institutions in the United 
States; G. B. Joh昨日son.
The Japanese in the social organizal::ion ()f the Puget Sound Region; J. 
A. Rademaker. 
On th~ criterion of optimum populatio:Jl; N. Mukerja. 
Industrial fatigue and group morale; R. E: l'ark. 
Testing the significance of comparison，' in soc:iologicall data; Cl. Tibbitts & 
S. A. S加時fJer.
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CX.XIX， No. 4， Oct.， 1934.) 
The redistribution of wealth; D. B. Lμten. 
The banker must knov.; R. F. Sale. 
How we]J do we know our safe deposit customers?; R. W. F，問 er.
New credits in hidden places; A. W.Waods. 
Bankers discover a new power in public relations 
HARVARD BUSINES~i REVIEW. (Vol. XUI， No. 1. Oct. 1934.) 
The Securities Act of 1933 and the B，'il:i8h Companies Act; G. E. Barnett. 
Protective committees :for security holders; F. J. Lis柳田2
Time deposits; E. Hartzel. 
Silver-its status and outlook; G_ A. S，明ith
The psychological aspect of market re針。arch;.P. F. Laza肉声ld.
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(3) 
Legislative weapons in inter-industry cornlletition -oils and fats; G. M. 
Weber. 
Relations between .the 5tate and the el削 tric予owerindustry in France; 
P. Sch叩'ob.
Business， taxation， and government spendiillg; A. G. Buehler・
Approximation of appraisal values by inde"， numbers; H. W. S:叩eenり・
A scientific routine for stoek control; R. .1'，. Wilson. 
THE JODRNAL OF ACCOUNTANCY. (VoL LVIlI， No. 5， Nov.， 1934・)
Uniform accounting for industry; Ch. B. Coz，;hman. 
Accounting for creamery and dairy produ"，.，.~'，，，，; ]. H. 1予'artJ町m
JOURNAL OF FARM ECOI!OMICS. (VoL :OiI， No・4，Oct.， 1934.) 
The Ottawa Trade Agreements; f. E. Lati間 e7.
The program planning division of the agricllltlJral adjustrnent administra. 
tion; H. R. ToU，り・
Verification of tariff effectiveness by di任。n;!'r.ttstatis1:IcaI methods; R. R. 
Renne. 
The land appraisal problem; W. G. Murr"，)'. 
A statistical analysis of farm accounts; J¥」日.jones. 
The competitive position of the Chicago ma:rket in the regioll of grain 
supply; E. A. Duddy & D. A. Revzan. 
Russia's grain位 portsand Itheir fllture; IJ. B州 :f2kus& W. j. Roth. 
TRE JOURNAL OF POLlTICAL ECONOMY. :Vo1. XLI. No. 5， Oct.， 1934・)
The Problem of statistical demand techniclu樹 forprodlllcers' good: an 
application to steel ; R. H. Whitman. 
The new model trade agre四百ents;E. B. l)udrich. 
Discrimination between places under Sectio"" ;3 o:f the Interstate Commerce 
Act; D. Ph. Locklin. 
The external depreciation of the dollar amil its e首ectupon the price level 
in the United 5tat田;S. D. Zago叩if.
Union and non-union wages， and hours il t:he streel: railway industry; 
E. P. Schmidt. 
“The commonsense of political田onomy"(Viiicksl:eed reprinted); Fr. H. 
Kntght. 
THE REYIEW OF ECONOMIC STATISTICS_ (VοL XVI， No. 10， Ocl:.， 1934・)
The problem of secular trend ; Ed. F:問ickの人
The course of commodity p討ces;W. C. C才 ~~，m:.




DIE BETRIEBS¥IIRTSCIIAFT. (Jg. 27. HI:. 10. Okt. 1934・)
Wissenschaft und Praxis in der Bankkalkulation; K. D，'ewitz. 
Die Organisation des ArbeitsablilUfs， II; ，i'"，刷 i円/ord.由uk.
Der deutsche Zukerverbrauch in der Bedads，malyse; H~ Mauve. 
Der Kapitalbedarf der deutschen Zigarre:nindustrie; K. Flick. 
JAHRBUCHER FUR NAT'IONALOKONOMlm: lIiNDI STATISTII~. 
(Bd. 140， Ht. 4， Okt.， 1934・)
Preise und Produktion. Eine Auseinande:met:zung mi.t Friedrich A. Hayek; 
O. Conr，出i.
Der "A喜四rzyklus“und sein Einfluss alf die landwirt、chaftIichePreis-
politik Deu tschlands; L. Drescher. 
Sozialpo1itik gegen Klassenwahn; A. Gü:，~!thjw. 
Agrarpolitik im Deutschen Reich司 Anfang寸9:l:lbis Mitte 1934; C. v. Dietze. 
Wohnungswesen und Wohnungspolitik in Deut田 hlandseit Januar 1933; 
B. Schwan 
(Bd. 140， Ht. 5， Nov.， 1934・1
Der Begriff homo oeconomicus und sein llehrwert; O. v圃 Zwiedineck・
Sudenlwrst. 
Cassels arithmetische Behandlung des eikonomischen Gleichgewichtsprob-
lems; Th. Schmid. 
Die Entwicklung des gemei'nnutzigen Bau'II¥'esens in DeutsdLland seit Januar 
1933; O. Glass. 
SCHMOLLERS JAHRBUC:日. (Jg・58，Ht. S. "934・)
Wirtschaftslogik; E.， Schams. 
Statistik und theoretische NationalokonOJ:n;e; O. Kuhne. 
Das Werden der Verbindung von Landwi，.，t:5cha.ft und Gewerbe in Wurttem-
berg; G. S如ckmann.
Das Werden der betriebIichen Sozialpol:itik als Wissenechaft in Deutsch-
land; L. H. Ad. Geck. 
Konkurrenzsystem und berufsstandisch， Idee (Bemerlmngen zu Adolf 
Webers Lehrbuch der Volkswirtschailt:sldll:e); F，'. K. Mllnn. 
Macht und凸konomischesGesetz; H. Pe的
VIERTELJAHRSCHRJFT J'UR SOZJAL-日NU"lIRTSCHAFTS6，ESCIUCHTE. 
(lld. 27， Ht. 3， 1934・)




Die oberdeutschen Kaufleute im Lyon irn letzten Viertel des 16. Jahr. 
hunderts;K. V. Hees. 
ZEITSCHRIFT FUII DIE GESAMTE VERSJ:lr:IfERUNGS-WISSEtlSCHAFT. 
(Bd. 34， Ht. 4， Okt.， '934・)
Das Gesetz uber den Aufbau der deutscbefl Sozialversicherung; J. Krohn. 
Versicherungsvertragsgeset" und allgemein，" Versicherungsbedingungen im 
Rahmen des italienischen Korporation:'，rechtes; A. Donati. 
Die Eigentumsanwartschaft und ihre Verau湖沼ungim Versicherungsrecht; 
K. Plumのler.
Zur Versicherung entgehenden Gewinnes.. Ein jl.lristischer Beitrag zum 
Problem der Erhaltung und Forderung von Arbeitsgelegenheiten; 
R. Hochfeld. 
D町 Gegenstandd町 Schenkungbei ein e，. sehenkungshalber zugunsten 
eines Dritten abgeschlo:ssenen Lebensversicherung; H~ Rech. 
Neuerungen in der auslandischen Sozialver叩 herung;G. A.ugtωtin. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDIELSWISSENSCHJl. il"IrMC;HI~ FORSCI~IDNG. 
(Jg・28，Ht. 10， Ot;t.， 1934・)
Zur Frage der Umsehlagzi苛c~r und ihrer. Alls".vertung; Fr. Landsberg. 
Selbstkostenrechnung und kurzfristige ErJo叫gsrechnung in Alurninium. 
folienwalzw町 ken(SchlU!IS); O. Dietrich 
4第 蘭 ;tE「
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOeIALE. 
(Ann. 6， NO 29. Sept.， '934・)
Finances et colonisation: la concentration d凶 entreprisesdans 1 a mise en 
valeur du Congo Belge; R.ゾ Lemoine.
Une岳tapede la seigneurie: l'exploitation d日 lareserve ~I Prum， au IXp， 
siecle; Ch..Ed. F世rrin.
Champs et village; M. Bloch. 
， 
JOURNAL DES ECONOM1STE5. (Ann. 93， ()c:t.， 1934.) 
L'Id邑aJmondial et les forces qui le contrari:ent; Ed. Payen. 
La Trag岳diede Marseille ;-X. 
Le Commerce ext邑rieurdes principaux payg pendant le ler semestre 
1934; R. J. Pierre. 
La Conference de Lοndres (m"i 1934); Fern削 d.Jacq.
← 5~ 
(6) 
REVUE DE SCIEIICE ET DE LEGISLJIi'1'I0M FINAIICIEIIES. 
(Ann. xxxn， NO 3， Juillet.Aolil.:3ept.， '934・)
Le d岳veloppementdes relations岳cono:rni.queset finand討田.
Les reglements r邑centsde la Dette plllblique des Etat渇 Balkaniques;M. 
P. B. Dertilis. 
La r邑formede I'impot I~én邑ral sur le reve:nue en Fra:nce. 
La r品formede la ∞mptabilit邑publique
Le nouveau 尚早mede l'impot sur le:;. :revenus d田 valeurset capitaux 
mobiliers. 
Les travaux de la cour des comptes; Al. P. d. Mirimonde & H. Devillez. 
白 耳; 議
REVUE ECOIIOMIQUE INTERIIATIOIIAU:. 
(Ann. 26， Vol. lIlI， NO 3， SepL， :t 93~f') 
Po1itique commerciale de crise de la Frace; . 4.MertlJns. 
La banque a GenEき'vependant les XVI"， XVIIe et XVIIIe si色c1es;A..E. 
Sayous. 
Les relations commerciales entre l' Allemagne et la Russie; P. Berkenk牧1
Le relevement ( automatique)) des tarif‘; et le d吾首citd四 cheminsd e fer 
fran字国s;A. Marchal. 
A propos de la semaine de quarante 1eu.r-es: la reduction legale de la 
dur邑edu travail; H. Devillez. 
園際柵盟
IIITERIIATJOIIAL LAIJOUR REVIEW. ('1"01. XXX， No. 4， Oct.， '934・)
The e在ectsof a public works po1icy on business adivity and employ 
ment; M. Mit町おか
Openings for settlers in Argentina; E， ，s"師団r'S.
The position of wirel目指 operatorsin ':he mercantile marille; C. E. Man. 
dilo. 
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